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THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
of 
WESTERN AUSTRALIA 
Minister for Lands and Agriculture: 
THE HON. E. K. HOAR, M.L.A. 
Director of Agriculture: Chief Administrative Officer: 
G. K. BARON HAY. W. HOPKINSON 
Controller of Abattoirs.—T. C. ROWLANDS. 
Rural Economic Adviser.—R. P. ROBERTS. 
Chief Clerk.—A. W. R. HUME. 
Editor, "Journal of Agriculture."—J. A. MALLETT. 
Librarian.—Miss A. E. M. WHITE. 
ANIMAL DIVISION 
Chief Veterinary Surgeon and Chief Inspector of 
Stock.—C. R. TOOP. 
Assistant Chief Veterinary Surgeon.—E. F. TWADDLE. 
Veterinary Surgeons J. SHTLKIN; J. CRAIG; P. M. 
A. HARWOOD (Head Office); R. HARLEY; P. B. 
LEWIS (Bunbury). 
Stock Inspectors.—J. F. ROBINSON; S. COOK; B. 
D. HOOPER; A. C. LINTO; J. MITCHELL (Head 
Office); J. R. BLACKBURN; R. J. CARROLL; 
A. L. RIPPER (Bridgetown); C. R. DIXON (Bun-
bury); T. INGATE (Derby); E. S. M. SMITH 
(Geraldton); E. G. McKENZIE (Kalgoorlie); B. 
EVANS (Kellerberrin); A. K. AITKEN (Midland 
Junction); D. G. STRANG (Moora); C. V. HAD-
LEY (Albany); N. W. FROOME (Narrogin); E. C. 
GOLDRING (Wallal); C. W. TOBIN (Katannlng). 
ANIMAL HEALTH AND NUTRITION 
LABORATORIES 
Principal.—H. W. BENNETTS. 
Animal Nutrition Officer.—L. C. SNOOK. 
Assistant Animal Nutrition Officer.—P. D. RAMM. 
Veterinary Pathologist.—J. M. ARMSTRONG. 
Biochemist.—M. C. NOTTLE. 
Manager, Bramley Research Station.—N. A. SCOTT. 
POULTRY BRANCH 
Offlcer-in-Charge.—R. H. MORRIS. 
Advisers.—D. K. GILES; L. J. GAFFNEY. 
Instructors.—A. R. WRIGHT; R. VAGG. 
Inspectors.—W. WARD; J. A. HOY. 
Research Station Manager.—W. G. HEWITT. 
BRANDS 
Registrar of Brands.—C. R. TOOP. 
HORTICULTURAL DIVISION 
Superintendent of Horticulture.—H. R. POWELL. 
Viticulturist.—W. R. JAMESON. 
Advisers.—F. MELVILLE; J. CRIPPS (Head Office); 
S. HARDISTY (Bridgetown); K. T. WHITELY 
(Mt. Barker). 
Senior Packing Instructor.—J. S. BLOOMFIELD. 
Assistant Packing Instructor.—A. B. THOMAS. 
Senior Instructor.—T. F. HERLIHY. 
Instructors.—A. T. GULVTN (Albany); R. G. CAHILL 
(Bridgetown); A. BRLMSON (Midland Junction); 
J. C. ROWBOTHAM (Bunbury); R. L. CAILES 
(Kalamunda); H. ARGYLE (Kelmscott); W. 
J. RENNICK; (Manjlmup); L. Q. HAY-
WARD (Mundaring); W. CAMPBELL (Nar-
rogin); A. O. WELLS (Head Office). 
Assistant Instructor.—N. GROWDEN (Head Office.) 
Inspectors.—J. F. S. MAUNSELL; J. SLAMON; W. J. 
PHARAZYN (Fremantle); E. H. RAWSON. W. 
WEAR (Markets); W. WARDELL-JOHNSON (Kal-
goorlie); G. SIMPSON (Fremantle). 
Senior Fruit Fly Inspector.—E. H. ELKINGTON. 
Fruit Fly Inspectors.—E. BADHAM; A. FORSYTH; F. 
JACKSON; R. WILKINSON; R. JACKSON; A. SIB-
SON (Metropolitan); S. WILLIAMS (Bunbury); 
M. EVANS (Cluttering); N. BROCKMAN (Don-
nybrook); I. RENNIE (Harvey); L. NEAVE (Kala-
munda); J. L. LITTLELY (Mundaring); G. DIG-
NEY (Pinjarra); L. ROLINSON (Swan); J. HART 
(Kelmscott). 
VEGETABLE BRANCH 
Officer-in-Charge.—J. P. ECKERSLEY. 
Assistant Officer-in-Charge.—J. P. FALLON. 
Advisers.—T. WACHTEL; D. JOHNSTON. 
Instructors.—J. C. PALMER; M. HARDIE; H. LEITCH; 
J. NAJMAN (Albany); G. C. DE HAAN (Man-j lmup). 
Inspectors.—F. H. TONKIN; J. STEELE; F. HERB-
ERT (Geraldton). 
Research Station Manager.—D. C. FOURACRES. 
TOBACCO BRANCH 
Instructor.—R. KLANJSCEK. 
Acting Manager of Research Station and Field Tech-
nician.—H. G. MORTLOCK. 
APICULTURAL BRANCH 
Officer-in-Charge.—R. S. COLEMAN. 
Technician.—A. C. KESSELL; S. R. CHAMBERS. 
DAIRYING DIVISION 
Superintendent of Dairying.—M. CULLITY. 
Acting Assistant Superintendent.—K. NEEDHAM. 
Agrostologist.—F. E. RYAN. 
Dairy Cattle and Pig Husbandry Officer.—R. BET-
TENAY. 
Advisers.—K. M. HOPE; F. BRIDGMAN (Head Office); 
B. WILLIAMS (Bunbury); A. SHARP (Busselton); 
A. W. HOBBS (Bridgetown); A. E. BAKER (Manjl-
mup); R. SPRIVULIS, J. A. CARBERRY (Den-
mark). 
Officer-in-Charge, Dairy Factory and Produce In-
spection.—H. M. LISTER. 
Dairy Produce Inspector.—A. H. HOBBS. 
Instructors.—N. TNGLETON, G. R. W. SCOTT, H. J. 
WEST (Head Office); D. C. MICKLE, B. ARNEY 
(Bunbury); H. MASLIN (Capel); J. T. McNALLY 
(Manjlmup). 
Pure Bred Herd Recorders.—J. A. DARRAGH; G. D. 
BASTYAN. 
Research Station Managers.—V. WESTON (Den-
mark); K. W. SIMES (Wokalup). 
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WHEAT AND SHEEP DIVISION 
Acting Superintendent of Wheat Farming.—A. S. 
WILD. 
Acting Assistant Superintendent.—H. G. CARISS. 
WHEAT AND SHEEP BRANCH 
Plant Geneticist.—J. T. REEVES. 
Advisers.—N. DAVENPORT; H. M. FISHER; W. 
P. CULLINANE (Head Office); C. M. RALPH 
(Esperance); T. E. MCDOWELL (Narrogin); 
H. G. NEIL; B. F. CARLIN (Moora); G. 
L. THROSSELL, G. R. GREWAR (Geraldton); 
G. T. HALPIN (Katanning); A. F. SMITH, (Mt. 
Barker). 
Instructors J. W. GILCHRIST (Geraldton); S. D. 
BYRNE (Narrogin). 
Research Station Managers.—R. L. DOWN, (Avon-
dale); G. W. ANDERSON (Chapman); F. C. F. 
GISHUBL (Merredln); E. B. NORRIS (Salmon 
Gums and Esperance Downs); D. R. BATEMAN 
(Wongan Hills). 
SHEEP AND WOOL BRANCH 
Sheep and Wool Adviser.—W. L. McGARRY. 
Sheep and Wool Instructor.—J. REILLY. 
Shearing Instructor.—M. BUTLER. 
SEED CERTIFICATION AND WEED 
BRANCH 
Officer-in-Charge.—G. R. W. MEADLY. 
Botanists.—B. J. QUINLIVAN; G. A. PEARCE; T. E. H. 
APLIN. 
Weed Control Officers.—K. RYAN (Metropolitan); 
J. N. HUTCHINSON (Bunbury); N. S. MARR 
(Geraldton); E. G. McKENZIE (Kalgoorlle); 
W. H. JOHNSON (Narrogin); C. V. CAHILL 
(Northam); I. D. LYON (Metropolitan). 
SOIL CONSERVATION DIVISION 
Commissioner of Soil Conservation.—G. H. BURVILL. 
Assistant Commissioner.—L. C. LIGHTFOOT. 
Senior Soil Research Officer.—S. T. SMITH. 
Advisers.—J. E. WATSON (Northam); G. W. SPEN-
CER; B. a'B. MARSH; T. C. STONEMAN; D. J. 
CARDER (Narrogin); J. L. McMULLAN; C. V. 
MALCOLM; J. C. GRASBY. 
Clearing Control Inspector.—W. BRYAN. 
Technicians.—L. WALTMAN; K. WISE (Northam). 
IRRIGATION BRANCH 
Officer-in-Charge.—H. J. K. GIBSONE. 
Assistant Officer-in-Charge.—G. GAUNTLETT (Har-
vey). 
Advisers.—J. LEWIS (Bunbury); B. SWAN. (Harvey). 
Technicians.—G. C. BROWN, A. B. MORRISON (Bun-
bury); A. H. BOSCH (Waroona). 
RESEARCH DIVISION 
Chief Plant Nutrition and Research Officer.—T. C. 
DUNNE. 
Senior Plant Nutrition and Research Officer.—L. T. 
JONES. 
Research Officers.—J. A. PARISH: N. J. HALSE; 
E. N. FITZPATRICK; W. J. TOMS; C. R. HALE. 
Technician.—N. W. O'GARR. 
MURESK AGRICULTURAL COLLEGE 
Principal.—W. SOUTHERN. 
Assistant Principal and Senior Lecturer.—A. J. T. 
MARSHALL. 
Science Lecturer.—A. H. WALKINGTON. 
Lecturer, House and Sports Master.—J. M. MASON. 
Junior Lecturer.—M. J. GRANDISON. 
Farm Manager and Demonstrator.—H. A. LOVE 
GROVE. 
Dairy Instructor.—W. BRIDLE. 
Piggery Instructor.—P. GARSTONE. 
Poultry Instructor.—A. M. GARDINER. 
Horticultural Instructor.—R. A. HILL. 
Sheep Instructor.—H. P. DWYER. 
Farm Engineering Instructor.—J BRISTOW STAGG. 
Building Instructor.—P. St. QUINTIN. 
MISCELLANEOUS BRANCHES 
BOTANICAL BRANCH 
Government Botanist and Curator of State Herb-
arium.—C. A. GARDNER. 
Senior Botanist.—R. D. ROYCE. 
Assistant Botanist.—J. W. GREEN. 
PLANT PATHOLOGY BRANCH 
Government Plant Pathologist.—W. P. CASS SMITH. 
Senior Plant Pathologist.—H. L. HARVEY. 
Plant Pathologists.—Miss O. M. GOSS; R. F. DOEPEL; 
Miss R. McALEER 
ENTOMOLOGY BRANCH 
Government Entomologist.—C. F. H. JENKINS. 
Senior Entomologist.—P. N. FORTE. 
Entomologists.—D. G. SHEDLEY: B. A. B. EDWARDS; 
J. A. BUTTON; L. E. KOCH; G. D. RIMES. 
VERMIN CONTROL BRANCH 
Chief Vermin Control Officer.—A. R. TOMLINSON. 
Assistant Chief Vermin Control Officer.—J. S. CRAW-
FORD. 
Senior Vermin Control Officer.—C. J. MARSHALL. 
Regional Vermin Control Officer.—A. G. VEITCH. 
Research Officer.—C. D. GOODING. 
Research Technicians.—L. A. HARRISON; J. L. LONG. 
Warren Ripping Supervisor.—J. A. DAVIES. 
Vermin Fence Sub-Inspector.—C. H. BATES (Burra-
coppln). 
Rabbit Control Supervisor.—J. W. LEIGHTON. 
Assistant Rabbit Control Organisers.—A. R. ROW-
LAND; C. L. SMITH. 
Regional Vermin Control Officers.—H. HART (North-
ern Agricultural Areas); F. N. COUND (Upper 
Great Southern); W. H. TESTER (Lower Great 
Southern; C. J. WOODBURY (Central Great 
Southern); S. M. HARVEY (South-West); T. J. 
TOZER (Eastern Wheatbelt); G. E. MILES 
(Midlands); J. C. McSWAIN (Coastal Areas). 
Vermin Control Officers.—G. V. CROOK; D. J. KING; 
L. C. McCRACKEN; D. K. MULHALL; H. A. PED-
RETTI; C. L. SMITH; J. C. SMITH; N. A. SMITH; • 
R. H. TAYLOR; J. N. TYERS; E. J. AITKEN; S. 
ATKINSON; C. ALVES; M. CURTI; M. R. EVANS; 
F. VAGG; A. G. LYMON; N. L. DAVIES; E. J. 
CHINNERY; S. J. HARPER; W. M. STENHOUSE; 
E. TURNER; S. PRINCE. 
Supervising Vermin Control Officer (Wild Dogs).— 
C. K. BLAIR. 
Regional Vermin Control Officers (Wild Dogs).—A. G 
MOORE (Southern Areas); R. J. FRASER (North-
wes t ) ; P. J. MCDONALD (Kimberleys); A. J. 
CARLISLE (Eastern Goldfields). 
NORTH-WEST BRANCH 
Officer-in-Charge.—W. M. NUNN. 
Tropical Adviser.—J. J. C. SUCKLING. 
Agricultural Advisers.—H. SUIJDENDORP (Gascoyne 
Research Station); J. B. RITSON (Klmberley Re-
search Station); K. FITZGERALD (Klmberley 
Research Station); D. G. WILCOX (Wiluna). 
Cattle Adviser.—G. A. SMITH (Broome). 
Research Station Managers.—R. G. NAILARD (Gas-
coyne); N. A. BRETT-YOUNG (Klmberley). 
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IF IT IS 
BRANDED BOUCHERS 
buy it with confidence I 
SPECIFICATIONS 
• Height 3ft. 3in. 
• Strips 2in. x %in. steel. 
• Ends ! ,in. pipe. 
• Centres ] ..in. pipe. 
• Drafting panels and gates 
covered with galvanised iron. 
• Hurdles have feet to prevent 
sinking. 
• Gates have centre catch for 
maximum strength. 
• Star Posts included or round 
type if preferred. 
BOUCHERS SHEEP HURDLES 
BOUCHERS SHEEP HURDLES are ideal for Farmers and 
Pastoralists because they can be installed as permanent 
yards or made up into temporary yards of any size or shape 
as required. They're Vermin-proof, strong, economical, 
light and easy to transport. In fact, just what you need 
for your property. Draw a rough sketch of the type of 
yard you require and we will quote without obligation. 
BOUCHERS 
MK1 
BUILDINGS 
BOUCHERS MK1 BUILDINGS give you all the features you want—and give you them at lower cost 
than any other type of building. They're easy to erect—adaptable to any purpose and because they 
last forever, they're more economical. Check the facts and you will choose BOUCHERS 
BOUCHERS INDUSTRIES LTD. 
SCARBOROUGH BEACH RD. OSBORNE PARK BJ1041 
Please mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing *o advertisers 
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